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UNIT FIVE 
The Humanistic Position and Nursery Education 
5.1 Introduction 
The humanists have respect for the human being as a self-deter-
mining, free and unique individual with worth and dignity. They 
are usually opposed to any procedure that de-humanizes or 
demoralizes the individual. Humanists furthermore, believe that the 
affective factor is an invaluable component of human behaviour. 
Since educators are also concerned with the child 's personality, and 
since pupils are sometimes assessed in terms of their attitude, and 
behaviour in class , apart from the academic achievement, affective 
development of the child becomes important. Affective development 
may be encouraged through the establishment of an educational 
. atmosphere where valuing is encouraged. This can be done, by 
providing a humanistic classroom situation where the teacher 
attempts to achieve a climate of personal trust and a climate in 
which affective growth of the child is fostered in unity with cognitive 
development. Noble humanists include Erasmus, Rogers , Fromm 
and Maslow. 
Thoughts and expressions have been observed in a reciprocal 
relationship, and the more the pre-school child is affo rded the 
opportunity to express his thoughts and feelings , the more he 
actually develops and becomes aware of his own perspective. 
5.2. Possible applications of the Humanistic ideas in 
Teaching the Pre-school child 
The humanistic teacher is expected to balance the philosophical 
viewpoint of humanism with the aims and objectives of humanistic 
education and psychology . 
If teaching and learning may be conceived basically as an inter-
personal relationship, then the qualities or the attributes of the 
teacher-pupil relationship which lead to personal growth will also 
serve to facilitate learning. 
5.2. 7. R ealness: If human growth and adjustment consists of 
increasing self-awareness, this may only be possible when reality, 
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2 8  N u r s e r y  E d u c a t i o n  
i n c l u d i n g  t h e  r e a l  n e e d s  a n d  f e e l i n g  o f  t h e  p r e - s c h o o l  c h i l d  i s  n o t  
m i s r e p r e s e n t e d .  T h a t  i s ,  i f  t h e  p r e - s c h o o l  t e a c h e r ' s  r e l a t i o n s h i p  i s  a  
f a c a d e  w h i c h  h i d e s  b o t h  t h e  t e a c h e r ' s ,  a n d  t h e  c h i l d ' s  r e a l  f e e l i n g s ,  
t h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  m a y  n o t  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  " r e a l  
s e l f "  a n d  o t h e r  a w a r e n e s s .  
5 . 2 . 2 .  B e i n g  o p e n  a n d  h o n e s t :  T h e  p r e - s c h o o l  t e a c h e r  b y  b e i n g  
o p e n  a n d  h o n e s t  w i t h  t h e  c h i l d ,  c a n  h e l p  t h e  c h i l d  b e c o m e  m o r e  o p e n  
a n d  h o n e s t  a b o u t  h i s  o r  h e r  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  d u r i n g  c o o p e r a t i v e  
a c t i v i t i e s  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  t h e  c h i l d r e n  p e r f o r m .  T h i s  w i l l  
e n c o u r a g e  p o s i t i v e  m o r a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c h i l d r e n .  
5 . 2 . 3 .  A c c e p t a n c e  a n d  T r u s t :  ( P r i z i n g  t h e  L e a r n e r ) :  T h i s  i s  t h e  
b a s i c  r e s p e c t  f o r  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  c h i l d  a s  a  s e p a r a t e  p e r s o n ,  
h a v i n g  w o r t h  i n  h i s  o w n  r i g h t .  W h e n  t h e  p r e - s c h o o l  t e a c h e r  r e s p e c t s  
t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  c h i l d ,  h e  i s  a b l e  t o  a c c e p t  t h e  c h i l d ' s  t h o u g h t s  a n d  
f e e l i n g s .  
5 . 2 . 4 .  E m p a t h i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p u p i l :  E m p a t h i c  u n d e r -
s t a n d i n g  m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  a n  a t t i t u d e  o f  a t t e m p t i n g  t o  s e e  t h e  
c h i l d ' s  p o i n t  o f  v i e w .  H o w e v e r  s u p e r i f i c a l  o r  i m m a t u r e  t h e  c h i l d ' s  
v i e w  o r  c o n c e r n  m a y  s e e m  a t  t i m e s  f r o m  t h e  " a d u l t ' s  v i e w " ,  t h e y  a r e  
r e a l  e n o u g h  t o  t h e  c h i l d  a n d  s h o u l d  b e  r e s p e c t e d .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  
t h a t  a n y  m i s c o n c e i v e d  i d e a  s h o u l d  n o t  b e  c o r r e c t e d  w h i l e  t e a c h i n g .  
5 . 2 . 5 .  A c t i v e  L i s t e n i n g :  T h i s  i s  t h e  a b i l i t y  t o  f e e d - b a c k  t h e  
f e e l i n g  o r  s t a t e m e n t  e x p r e s s e d  s o  t h a t  t h e  s p e a k e r  k n o w s  t h a t  h e  h a s  
b e e n  u n d e r s t o o d .  T h e  p r e - s c h o o l  t e a c h e r  t h r o u g h  h i s  a c t i v e  l i s t e n i n g  
t o  w h a t  t h e  c h i l d  e x p r e s s e s ,  h i s  q u e s t i o n s  a n d  o t h e r  c o n c e r n s ,  
r e s p e c t s  t h e  w o r t h  a n d  d i g n i t y  o f  t h e  c h i l d .  
T h e  h u m a n i s t i c  p r e - s c h o o l  t e a c h e r  s h o u l d  f u n c t i o n  m o r e  t h a n  a n  
" i m p o r t e r "  o f  i n f o r m a t i o n s ,  h e  s h o u l d  b e  a  f a c i l i t a t o r  o f  l e a r n i n g .  H e  
n e e d s  t o  u s e  t h e  f e e d - b a c k  f r o m  t h e  c h i l d r e n  a n d  b y  s o  d o i n g ,  h e  c a n  
v a r y  h i s  a p p r o a c h  t o  f i t  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t h e  n e e d s  o f  t h e  c h i l d r e n .  
W h e n  t h e  n u r s e r y  t e a c h e r  a s  a  f a c i l i t a t o r  c r e a t e s  t o  a  m o d e s t  d e g r e e ,  
a  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  h u m a n i s t i c  i d e a s  o f  r e a l -
n e s s ,  o p e n n e s s ,  a c c e p t a n c e  a n d  a c t i v e  l i s t e n i n g  h e  i s  u n d o u b t e d l y  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  p o s i t i v e  a f f e c t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d .  
